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O projeto de pesquisa visou estudar e implantar uma plataforma de podcasts
para a divulgação de conhecimento das áreas dos cursos de Administração e
Ciência da computação em uma forma mais ampla e acessível para todos. Esse
projeto foi escolhido por conta da atual ascensão desse meio de comunicação
que ganha cada vez mais espaço. O objetivo do projeto, além de implementar
uma plataforma de podcasts é disponibilizá-los para a comunidade em geral, e
assim divulgar conhecimento e despertar interesse pelas áreas de estudo. Para que
a implementação da plataforma fosse possível primeiramente foi necessário
selecionar qual plataforma seria usada no projeto, então após uma pesquisa inicial
foram definidos alguns requisitos vistos como indispensáveis, que são: acessibilidade
on-line mas permitindo o download para ouvir de forma offline, um acesso fácil, sem
anúncios e sem custos, tanto para a universidade quanto para os ouvintes. Com isso
foi realizada uma análise em algumas plataformas para definir qual seria
implementada, com ela selecionada deu-se início ao processo da customização
das páginas e implementação dos programas, alguns que já haviam sido gravados
e outros que foram gravados no decorrer do semestre, tanto por alunos como por
professores e demais pessoas do meio acadêmico. Após o processo de
customização da plataforma para os cursos de Ciência da Computação disponível
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em (anchor.fm/computacaounoescsmo)que conta com vinte e quatro episódios e
Administração disponível em (anchor.fm/admunoescsmo) com sete episódios, em
uma página separada para cada um, cada uma delas tem também a linkagem
direta para os canais do youtube, site da Universidade, página do Instagram,
Facebook e Twitter, facilitando assim os novos ouvintes que ainda não fazem parte
da comunidade acadêmica a conhecerem os cursos e suas áreas de interesse.
Pode-se afirmar que o resultado esperado foi alcançado, mesmo sem divulgação
os programas já tiveram mais de 30 acessos, além de que a facilidade de gerência
das páginas, junto com o intuitivo processo de customização e upload dos
programas dentro da plataforma permite que o coordenador de cada curso
gerencie sua própria página, mesmo sem um conhecimento amplo na área de
computação e tecnologias. Isso abre espaço para um futuro projeto, em que seja
feito o mesmo processo de customização e configuração de páginas para os
demais cursos da universidade.
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